








ヒ ト の染色体の構造 を解剖学的 に 解 明し， さ ら に
ヒトの疾病 と 染色体異常 と の関係 を人類遺伝学的に
追求し よ う と して い る 。
そのた め に ， 染色体の標本処理法， 染色法等の分
析検査 技術 を 検討し， 染色体の内部微細構造の基礎
的研究 を も 進め る 。 一方 ， 患者の遺伝相談に も 応じ，
難治性疾患の一部であ る 遺伝性疾患 と 異常形質 との
関係に つ い て ， 形質人類学的な検討 を も加え る こ と
に よ って ， 染色体異常 と 潜在性の遺伝性疾患 との相
互関係 を追求す る 。 また こ れ らの基礎的な研究手段
と して ， 染色体の数 も 少なしその形態 も 大 き い Rat
kangaroo の培養 細 胞( PtK1 ) を 用 い ， その数や形態
の継代時に お け る 変動を み る と と も に ， 尿素処理，
キナクリン マスタードによってノ〈 ン ドパターンを検
出 し， 顕微濃度， 面 積計を用 い て計量化するととも
に， Giem sa 染色によって核型の 同定と構造異常を
解明していく。
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